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УПРАВЛЯЕМОСТЬ ДИСКРЕТНЫХ ДЕСКРИПТОРНЫХ  
СИСТЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
Рассмотрим линейную дискретную дескрипторную систему с 
запаздыванием по управлению вида 
,0,1 210 thtuBtuBtAxtxA                               (1) 
с начальным условием 
1,...,1,,,0 000 hhtutuuxx t ,                               (2) 
где 210 ,,,,, BBAARuRx
rn
- постоянные матрицы соответствующих 




 - заданные векторы 
1hh  - натуральное число (запаздывание). 
Считаем, что система (1) является регулярной, т. е. 
AA0det не равен тождественно нулю. Пусть H – заданная nn  
матрица. 
Определение. Систему (1) назовем Н – управляемой, если для 
любого  nRx0  и любых векторов 1,,0 hiRu
r
i , существуют 
момент времени 1t  и управление  1,0, tttu , такие, что решение 
0, ttx , системы (1) обладает свойством  
.0,1,,0 100 tHxhiuiuxx i  
Для исследования Н – управляемости системы (1)  перепишем ее 
в виде  
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Тогда ясно, что Н – управляемость системы (1)  эквивалентна 
,0,...,0Н H  - управляемости системы (3) и наоборот. Для системы 
(3), следуя работе [1] доказывается критерий Н – управляемости, ко-
торый записывается по параметрам системы (3). 
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